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F A R I N H A , Maria do C a r m o J. Dias ; R A M O S , M. Fá t ima D. Ó -
Núcleo Antigo. Inventário. L isboa : Arqu ivos Nac iona i s /Tor re do 
T o m b o , 1996. 
N o s ú l t i m o s a n o s , a u m e n t o u o n ú m e r o de p u b l i c a ç õ e s c o m i n s t r u m e n t o s de 
d e s c r i ç ã o de f u n d o s d o c u m e n t a i s e x i s t e n t e s e m a r q u i v o s p o r t u g u e s e s . E m b o r a v á r i o s 
d e l e s n ã o d i g a m d i r e c t a m e n t e r e s p e i t o a a r q u i v o s de i n s t i t u i ç õ e s r e l i g i o s a s , n ã o 
d e i x a m p o r i s s o de . m u i t a s v e z e s , s e r e m f u n d a m e n t a i s pa ra a i n v e s t i g a ç ã o em 
H i s t ó r i a R e l i g i o s a . E o q u e s u c e d e , p o r e x e m p l o , c o m o i n v e n t á r i o do Núcleo Antigo 
da T o r r e do T o m b o q u e , na r e a l i d a d e , n ã o c o n s t i t u i um f u n d o ou n ú c l e o na a c e p ç ã o 
q u e a c t u a l m e n t e u t i l i z a m o s para e s t e s t e r m o s ( I v o n e A L V E S et. al.. Dicionário de 
Terminologia Arquivística. L i s b o a , 1993, p. 52) , 
O Núcleo Antigo, v u l g a r m e n t e d e s i g n a d o p o r NA. é c o m p o s t o , e m p r i m e i r o 
l u g a r , de u m c o n j u n t o de f u n d o s e c o l e c ç õ e s de d o c u m e n t o s r e u n i d o s no Real A r -
q u i v o . o r i u n d o s de v á r i o s s e c t o r e s d a Casa da Coroa, a q u e o d i r e c t o r da T o r r e do 
T o m b o , J o ã o M a r t i n s d a S i l v a M a r q u e s , d e c i d i u a t r i b u i r a l g u m a u n i d a d e e m l e r m o s 
a r q u i v í s t i c o s , na d é c a d a de 1950. Esta d o c u m e n t a ç ã o , q u e f a z i a pa r t e do i n v e n t á r i o 
s e t e c e n t i s t a d o g u a r d a - m o r J o ã o P e r e i r a R a m o s de A z e r e d o C o u t i n h o ( i t e m V -
Diversas matérias), i nc lu í a a i n d a as Capelas da Coroa, as Crónicas, a s Bulas, a s 
Genealogias, o Armário Jesuítico e o Registo do Real Arquivo. Pa ra c r i a r o NA, S i l -
va M a r q u e s m a n d o u p r o c e d e r à a u t o n o m i z a ç ã o d e s t a s ú l t i m a s e à r e n u m e r a ç ã o se -
q u e n c i a l d a d o c u m e n t a ç ã o r e s t a n t e , na o r d e m ( a r c a i c a ) p r o p o s t a p e l o r e f e r i d o 
i n v e n t á r i o . A s s i m , a c r i a ç ã o d e s t e « s u p e r - f u n d o » c o n t r i b u i u para a d u p l i c a ç ã o de 
c o t a s , p o i s a m a i o r pa r t e das « s é r i e s » a p r e s e n t a v a u m a i d e n t i f i c a ç ã o e n u m e r a ç ã o 
a u t ó n o m a s (ex° . : Forais antigos, m a ç o x, n". y ) . A e s t e c o n j u n t o in ic ia l f o r a m a g r e -
g a d o s d i v e r s o s d o c u m e n t o s , a l g u n s d e l e s o r i u n d o s das c o l e c ç õ e s Fragmentos c Cor-
po Cronológico. 
O i n v e n t á r i o do Núcleo Antigo p u b l i c a d o e m 1996 p e l o s A r q u i v o s N a c i o -
n a i s / T o r r e do T o m b o , e l a b o r a d o e m p l e n a « e r a do p r i m a d o d o p r i n c í p i o da 
p r o v e n i ê n c i a » , m a n t é m , c o n t u d o , a u n i d a d e a r q u i v í s t i c a a r t i f i c i a l p r o p o s t a n o s 
a n o s 50. A p e s a r d i s s o , a p r e s e n t a os r e s u l t a d o s de um e s f o r ç o de r e c u p e r a ç ã o das 
p r o v e n i ê n c i a s da d o c u m e n t a ç ã o , p a t e n t e , p o r e x e m p l o , no q u a d r o de c l a s s i f i c a ç ã o 
q u e e s t á s u b j a c e n t e à o b r a . E s t a , q u e t e v e a v a n t a g e m de c o r r i g i r e c o m p l e t a r as 
a n t e r i o r e s d e s c r i ç õ e s d i s p o n í v e i s , e v i d e n c i a a i n d a u m r e f o r ç o da i n t e l i g i b i l i d a d e do 
c o n j u n t o , a t r a v é s d u m a i n t e g r a ç ã o dos d o c u m e n t o s e d a s r e s p e c t i v a s « s é r i e s » e m 
s e c ç õ e s ( g r u p o s ) c r i a d o s e s p e c i f i c a m e n t e para o e f e i t o . En t r e as s e c ç õ e s a p r e s e n -
t a d a s c o n s t a m a d m i n i s t r a ç ã o e j u s t i ç a . Contos de Lisboa/Contos do Reino e Casa, 
Casa Real, i n s t i t u i ç õ e s e c l e s i á s t i c a s , d o c u m e n t o s p a r t i c u l a r e s e a r q u i v o do a r q u i v o 
(da T o r r e d o T o m b o ) . C a d a u m a das s e c ç õ e s e « s é r i e s » t êm c o r r e s p o n d ê n c i a c o m u m 
c ó d i g o n u m é r i c o q u e , c o n t u d o , n ã o p a r e c e t e r g r a n d e u t i l i d a d e na r e c u p e r a ç ã o da 
d o c u m e n t a ç ã o , a t e n d e n d o ao f a c t o d o l iv ro d i s p o r de u m e x c e l e n t e í n d i c e an t ro -
p o n í i n i c o , t o p o n í m i c o e i d e o g r á f i c o , q u e se e s t e n d e e n t r e as p á g i n a s 225 e 352 . 
N o m o m e n t o e m q u e se p r e p a r a a i n f o r m a t i z a ç ã o d o s f u n d o s da T o r r e do T o m -
bo e a e l a b o r a ç ã o do seu g u i a . q u e a s s e n t a m e m c r i t é r i o s p o r v e z e s d i f e r e n t e s dos 
a p r e s e n t a d o s n e s t e i n v e n t á r i o , f i c a m no ar a l g u m a s d ú v i d a s s o b r e a p e r e n i d a d e do 
e s q u e m a c l a s s i f i c a t i v o p r o p o s t o na o b r a . pa ra a l é m da c a p a c i d a d e do c o m u m dos 
u t i l i z a d o r e s do a r q u i v o nac iona l pa ra c o n s u m i r c o m s u c e s s o e s t a m u l t i p l i c i d a d e de 
o p ç õ e s a r q u i v í s t i c a s . Fora e s t e t i p o de q u e s t õ e s , d e m a s i a d o e s p e c i a l i z a d a s , é ine-
g á v e l q u e o i n v e n t á r i o do Núcleo Amigo c o n s t i t u i u m dos m e l h o r e s t r a b a l h o s de 
i n v e s t i g a ç ã o e o r g a n i z a ç ã o a r q u i v í s t i c a l e v a d a a c a b o p e l a T o r r e do T o m b o nos 
ú l t i m o s anos . 
Da d o c u m e n t a ç ã o c o m i n t e r e s s e p a r a a H i s t ó r i a R e l i g i o s a , d e s t a c a r í a m o s , e m 
p r i m e i r o l u g a r , a r e p r e s e n t a t i v a do r e l a c i o n a m e n t o e n t r e as i n s t i t u i ç õ e s r é g i a s e a 
Ig re j a : i n q u i r i ç õ e s r ég i a s , c o m o a q u e fo i f e i t a ao b i s p o e c a b i d o da sé de V i s e u , a 
p r o p ó s i t o da j u r i s d i ç ã o do c o u t o de S ã o J o ã o de A r e i a s no séc . X I V ; d o c u m e n t o s 
r e l a t i v o s à j u r i s d i ç ã o r é g i a e s e n h o r i a l nos c o u t o s d o M o s t e i r o de A l c o b a ç a ; d o -
c u m e n t o s f i n a n c e i r o s e j u d i c i a i s r e f e r e n t e s ao M e s t r a d o d a O r d e m de C r i s t o ; t o m -
bos d a s c a p e l a s , h o s p i t a i s e c o n f r a r i a s , [ q u e p e r m i t i r a m e x c e l e n t e s e s t u d o s s o b r e o 
m o v i m e n t o c o n f r a t e r n a l na Idade M é d i a , n o m e a d a m e n t e e m G u i m a r ã e s e T o r r e s 
N o v a s ( c f . e s t u d o s de J o s é M a r q u e s , Iria G o n ç a l v e s c dc J o ã o C a r l o s L o p e s , c o m 
r e c e n s ã o n e s t e n ú m e r o ) ] ; d o c u m e n t a ç ã o r e l a t i va às i g r e j a s e m o s t e i r o s q u e p e r t e n -
c i a m ao p a d r o a d o rea l . no a r c e b i s p a d o de B r a g a ; i n s t i t u i ç õ e s de c a p e l a s , e n t r e e l a s 
a de San ta M a r g a r i d a , no c o n v e n t o da T r i n d a d e de S a n t a r é m , por J o ã o de B a r r o s ; 
r e c e i t a s d e s t i n a d a s à r e d e n ç ã o dos c a t i v o s na c e n t ú r i a de q u i n h e n t o s ; c o n h e c i m e n -
tos d a s e s p e c i a r i a s o f e r t a d a s p e l a C o r o a a m o s t e i r o s i b é r i c o s ou d e s p e s a s das o b r a s 
m a n u e l i n a s d o s c o n v e n t o s de B e l é m e de T o m a r e da ig re j a de S ã o J u l i ã o c m Se tú -
ba l . e n t r e o u t r a s . 
A e s t a d o c u m e n t a ç ã o , s o m a - s e a i n d a a q u e fo i c o p i a d a ou p r o v e i o d o s a r q u i v o s 
de v á r i a s i n s t i t u i ç õ e s e c l e s i á s t i c a s e o u t r a s p r i v a d a s , c o m o as r e l a ç õ e s de b e n s do 
c a b i d o da Sé do P o r t o , o t o m b o de 1768 da C o l e g i a d a de S a n t a M a r i a de B a r c e l o s ; 
os d o c u m e n t o s dos c ó n e g o s r e g r a n t e s de S a n t o A g o s t i n h o , e n t r e os q u a i s o l iv ro dc 
m a t r í c u l a dos e s t u d a n t e s do C o l é g i o de S a n t a C r u z de C o i m b r a , de 1 5 3 4 - 3 5 . j á 
e s t u d a d o pe lo P r o f . C â n d i d o dos S a n t o s : as c o l e c ç õ e s de b u l a s e de p r i v i l é g i o s do 
M o s t e i r o de A l c o b a ç a , o t o m b o s e i s c e n t i s t a do m o s t e i r o b e n e d i t i n o de L a f õ e s o u o 
l ivro de r e c e i t a e d e s p e s a da M i s e r i c ó r d i a do P o r t o , de 1770. 
Por ú l t i m o , v e j a m - s e as c o l e c ç õ e s de c ó p i a s do Núcleo Amigo, o n d e se e n c o n -
t ram b u l a s c b r e v e s ; d o c u m e n t o s r e f e r e n t e s às c a p e l a s da C o r o a e à I n q u i s i ç ã o ; ca r -
tas de s a n t o s , e n t r e as q u a i s u m a de S ã o B e r n a r d o , de 1141 e de 1185. d i v e r s a s 
m e m ó r i a s p a r o q u i a i s de 1758; c o n s u l t a s do D e s e m b a r g o do P a ç o s o b r e c o n c e s s õ e s 
papa i s aos n ú n c i o s de Po r tuga l no s é c u l o X V I I ; r e g i m e n t o s r é g i o s , n o m e a d a m e n t e o 
da M e s a da C o n s c i ê n c i a e O r d e n s , de 1608 . e o d a s c a p e l a s de L i s b o a e seu t e r m o , 
d a d o por D. M a n u e l , pa ra a l é m de m a n u s c r i t o s p o l í t i c o s da l i v ra r i a do m o s t e i r o de 
S ã o V i c e n t e de F o r a . 
Pe la a m o s t r a se i n f e r e q u e o Núcleo Amigo pos su i u m c o n j u n t o de f o n t e s q u e 
t o r n a m i n d i s p e n s á v e l a c o n s u l t a d e s t e i n v e n t á r i o p o r p a r t e do i n v e s t i g a d o r de 
His tó r i a R e l i g i o s a . 
Pedro Penteado 
Nota: Chamamos a atenção do leitor para o facto de alguns dos documentos 
descritos no inventário já não constarem do acervo da Torre do Tombo, por terem 
passado para a Biblioteca Nacional, a exemplo do códice alcohacense N A 2. 
